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I RAGAZZI 
-?izwu:a 
ZUPPE . ANTIPASTI 
Pomodoro Bruschetta 
€ 
3,50 
Getoastetes Brat mit Tomaten-Knoblauch-01 
€ 
4,00 
Tomatencreme Suppe 
Minestrone Caprese 
€ 
4,00 
€ 
7,00 
Gemiise Suppe Mozzarella mit Tomaten & Basilikum 
Zuppa di pesce misto Prosciutto e malone 
€ 
9,70 
€ 9,70 
Suppe mit verschiedenen Fischen Rohschinken mit Melone 
Carpaccio di manzo 
€ 9,09 PRIM! PIATII Geeiste Rinderfiletscheiben mit Grana 
Vitello tonnato 
Spaghetti aglio e olio € 9,70 
€ 
6,00 
Kalbfleisch mit Thunfisch-Kapernsauce 
mit Oliveniii-Knoblauch-Pfefferoni Antipasto misto verdure 
€ 
7,70 Spaghetti pasta 
€ 
8,00 
Kalte Gemiisevorspeise (Vitrine) 
mit Basilikum-Knoblauch Sauce Antipasto Italiano 
Spaghetti Carbonara € 7,70 
€ 
8,00 
Kalte Vorspeise, Salami-Rohschinken-Grana 
mit Obers-Ei-Speck Insalata di mare 
Spaghetti frutti di mare € 9,00 Salat mit Meeresfriichten 
€ 
9,70 
mit verschiedenen Meeresfriichten Cozza marinara 
€ 
9,00 
Miesmuscheln mit Knoblauchmarinade 
Gnocchi gorgonzola 
€ 
8,50 
Formaggio misto 
€ 7,70 
mit Gorgonzola-Obers Verschiedene Kasesorten 
Penna arrabbiata 
€ 
8,00 SECOND! PIATII mit scharfer Tomatensauce-Knoblauch 
Rigatoni alia Taormina 
€ 
9,00 
mit Zucchini-Melanzani-Tomatensauce CARNE 
Fettuccine Bolognese 
€ 
8,00 
Bandnudeln mit Fleischsauce Filetto di manzo alia griglia 
Fettuccine al salmone € 17,70 
€ 
9,70 
Rinderfilet ca. ZZOs vom Grill mit Beilage 
Bandnudeln mit Lachs Filetto di manzo con rucola 
€ 
17,70 
Rinderfilet ca. ZZOg vom Grill mit Rucola 
Linguine gamberi e rucola Scaloppine di vitello al limone 
€ 
9,90 
€ 
12,90 
mit Shrimps Tomatensauce-Rucola Kalbsschnitzel mit Zitronensauce & Beilage 
Linguine con. scampi 
€ 
11,70 
Scaloppine di vitello con funghi 
€ 12,90 
mit Scampi Kalbsschnitzel mit Champignonsauce & Beilage 
Tortellini panna e prosciutto 
€ 
9,00 
Filetto di polio alia griglia 
€ 
11,70 
mit Obers-Schinken Hiihnerfilet vom Grill mit Beilage 
Risotto con verdure 
€ 
9,00 PESCE mit diversen Gemiisesorten 
Risotto frutti di mare 
€ 
9,70 Grigliata di pesce misto mit diversen Meeresfriichten 
€ 
19,00 Risotto al nero di seppie Diverse Fische vom Grill 
€ 
9,00 
mit schwarzer Tintenfischsauce Branzino alia griglia 
€ 
17,70 
Wolfsbarsch vom Grill 
Lasagne 
€ 
8,00 
Gamberoni alia griglia 
€ 
17,00 
mit Fleischsauce (Bolognese) Riesengarnelen vom Grill 
• Calamari alia griglia 
€ 
12,50 
Tintenfisch vom Grill 
Aile Preise inkl. aller Abgaben 
PIZZE 
Margherita 
Tomaten, Mozzarella 
Rosetta 
Tomaten, Mozzarella, Schinken 
Carciofina 
Tomaten, Mozzarella, Artischocken, Oliven 
Spinaci 
Tomaten, Mozzarella, Blattspinat, Knoblauch, Schinken 
Salami 
Tomaten, Mozzarella, Salami 
Mediterranea 
Tomaten, Mozzarella, frisches Basilikum, Cocktailtomaten 
Quattro Formaggi 
vier verschiedene Kasesorten 
Nostromo 
Tomaten, Mozzarella, Thunfisch, Zwiebel, Dliven 
Canarino 
Tomaten, Mozzarella, Mais, Schinken, Speck, Pfefferoni 
Capricciosa 
Tomaten, Mozzarella, Schinken, Champignons, Artischocken 
Calzone 
Tomaten, Mozzarella, Schinken, Champignons, Basilikum 
Taormina 
Tomaten, Mozzarella, Tomatenscheiben, Sardellen, Kapern, Oliven 
Ortolans 
Tomaten, Mozzarella, frisches Gemuse nach Saison 
Oiavolo 
Tomaten, Mozzarella, Schinken, Rater Zwiebel, scharfe Pfefferoni 
Bufalina 
Tomaten, Mozzarella, Buffelmozzarella, Sardellen, Cocktailtomaten 
Primavera 
Tomaten, Mozzarella, Rucola, Gamberi, Cocktailtomaten 
Pizza Parma 
Tomaten, Mozzarella, Prosciutto, Grana 
Frutti di mare 
Tomaten, Spinat, Knoblauch, Meeresfruchte 
Ragazzi 
Tomaten, Mozzarella, Parmaschinken, Rucola, Grana, Champignons, Cocktailtomaten 
Pizza Caruso 
Tomaten, Mozzarella, Carpaccio, Grana, Rucola 
Pizzapane 
DOLCI INSALATE 
Profiteroles 
€ 
3,70 Insalata mists piccola 
Tiramisu 
€ 
4,00 Insalata mists grande 
Creme Caramel 
€ 
3,70 Insalata rucola 
Panna Cotta 
€ 
3,70 Insalata tonno 
Tris Dolci 
€ 
5,70 Insalata polio 
€ 
6,00 
€ 
7,70 
€ 
7,70 
€ 
8,00 
€ 
8,00 
€ 
8,50 
€ 
8,50 
€ 
8,50 
€ 
8,50 
€ 
8,50 
€ 
8,50 
€ 
8,50 
€ 
8,50 
€ 
8,50 
€ 
9,00 
€ 
9,00 
€ 
9,70 
€ 
9,70 
€ 
11,20 
€ 
10,90 
€ 
1,50 
€ 
3,50 
€ 
4,50 
€ 
5,50 
€ 
6,90 
€ 
6,90 
BEVAN DE 
ANALCOLICHE 
Soda 
Soda Himbeer 
Soda Zitrone 
Mineral 
Mineral 
Apfelsaft 
Apfelsaft, gespritzt 
Orangensaft 
Orangensaft, gespritzt 
Apfelsaft, naturtrub 
Apfelsaft, naturtrub, gespritzt 
Frisch geprefiter Orangensaft 
Bitter Lemon 
Tonic water 
Coca Cola I Light 
Almdudler 
Fanta 
LIQUORI 
Fernet 
Sambuca 
Ramazzotti 
A verna 
Amaretto 
Grappa 
Limancella 
Vodka Melone 
VINI APERTI 
BIANCHI 
Trebbiana Di Toscana 
Pinot Grigio 
0,251 
0.251 
0,251 
0,251 
0,751 
0,251 
0,251 
0,251 
0,251 
0,251 
0,251 
0,251 
0,201 
0,201 
0,201 
0,201 
0,201 
2cl 
2cl 
2cl 
2cl 
2cl 
2cl 
2cl 
2cl 
1/81 
1/81 
€ 
1,40 
€ 
1,50 
€ 
1,70 
€ 
2,20 
€ 
4,70 
€ 
2,20 
€ 
1,80 
€ 
2,20 
€ 
1,80 
€ 
2,30 
€ 
1,90 
€ 
3,50 
€ 
2,20 
€ 
2,20 
€ 
2,20 
€- 2,20 
-€ 2,20 
€ 
3,10 
€ 
3,10 
€ 
3,10 
€ 
3,10 
€ 
3,10 
€ 
3,10 
€ 
3,10 
€ 
3,1a 
€ 2,30 
€ 2,90 
APERITIVI 
Prosecco 
Martini bianco 
Campari Soda 
Campari Orange 
Aperol Veneziano 
ALCOLICHE 
Villacher 
Villacher 
Moretti Birra 
Clausthaler 
Weizenbier 
Wei6 gespritzt 
Rot gespritzt 
CAFFETERIA 
Espresso 
Doppio Espresso 
Cappuccino 
Caffe Latte 
Caffe corretto 
Cioccolata 
The 
Latte Bianca 
ROSSI 
Chia.nti Classico 
Me riot 
Lambrusco 
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0,101 
€ 
3,20 
4cl 
€ 
2,90 
4cl € 3,20 
4cl, 
€ 
3,70 
4cl 
€ 
3,70 
0,331 
€ 
2,80 
0,501 
€ 
3,40 
0,331 
€ 
2,70 
0,331 
€ 
2,70 
0,501 
€ 
3,70 
0,251 € 2,50 
0,251 
€ 
2,50 
€ 
1,90 
€ 
3,60 
€ 
2,70 
€ 
3,00 
€ 
3,70 
€ 
3,00 
€ 
1,90 
0,251 
€ 
1,20 
1/81 € 2,90 
1/81 € 2,30 
1/81 € 2,10 
